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現 在 と,お よそ 紀 元!290年 頃 の
北 京 の平 面 図
PlanofPekingasitis,andasit
wasaboutA.D.!290.
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TheBarkuteagle,
バ ー ク ッ ト[イ ヌ ワ シ]
ThetentsoftheEmperor
Kienlung,
乾 隆 帝 の テ ン ト
Pla㎞ofCambaluc;thecityin
thedistance.
カ ンバ ル ック の 草 原,遠 景 に 町
Bank-noteoftheMing
Dynasty.
明 朝 の 銀 行 券[紙 幣]
Courtoftheobservatoryat
Peking.
北 京 の天 文 台 の 中 庭
GreatTempleofHeaven,
Peking.




モ ン ゴ ル王 朝 下 に 建 設 され た通
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PlanofKichau.
キチ ャ ウ[吉 州]の 平 面 図
Mountaineersontheborders
ofSzechwanandYunnan.
四 川 と雲 南 の境 の 山 地 民
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Salt-pansinYunnarL
雲 南 の塩 のパ ン
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Greatarmillarysphere.
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西 安 府 にあ る有 名 な キ リス ト教
の 碑 文 の 縮 小 複 写[大 秦 景 教 流
行 中 国 碑]
VillageofEasternTibeton
Szechwanfrontier.
四 川 国境 地 方 の 東 チ ベ ッ トの村
ThebridgeofPulisanghin,the
Lu-kyu-kiaoofChinese.
プ リサ ンギ ン川[永 定 河]の 橋






西 安 府 の 記 念 碑 の上 の 十 字 架
RoadsinEasternTibet.(Gorge
oftheLant'sangKiang.)
東 チ ベ ッ トの 道(瀾 滄 江 の 峡 谷)
Garden-Houseonthelakeat
Yunnan-fu,YachiofPolo,
雲 南 府 の 湖 にあ る庭 園 の建 物,








成都 府 の 都 市 の 説 明 図
ThevalleyoftheKinshaKiang









カ ラジ ャ ン[雲 南]の サ ラセ ン 人,
雲 南 西 部 の イ ス ラ ム 教 の ム ッ
ラー[法 学 者]の 肖 像
"RidinglonglikeFrenchmen
."
"フ ラ ンス 人 の よ う に長 く[長 い




紀 元1160年 頃 建 て ら れ た ゴー ド
パ リ ン寺 院(ミ エ ンの 町 にて)
TheKolomantribe,onborders
ofKweichauandYunnan.




中 国二 大 河 川[黄 河 と揚 子 江]
の変 遷 を 示 す 略 地 図
ThelakeofTali(orCarajanof
Polo)fromthenorthernend.
北 端 か ら み た 大 理(す な わ ち
ポ ー ロの カ ラ ジ ャ ン)の 湖
ThecityofMienwiththegold
andsilvertowers.




ロ ワ トン[瀘 定]に あ る鉄 の
吊 り橋
Medievalartilleryengines.
中世 の投 石 機
TheSangmiautribeof
Kweichau,withthecrossbow.
石 弓 を持 つ 貴 州 のサ ン ミャ オ族
ThepalaceofthekingofMien
inmoderntimes.














南 雲 南 臨 安 府 の ハ ニ 族 とそ の他
の 部族
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揚 子 江 上 の 島 の 寺 院
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湖 の あ る杭 州 府
ザ 伽繍齢 …滅レ緬臨励 群H飆帥島"・へ.
TheanclentLuhセo-taPagoda
atHangchau
杭 州 の古 い 六 和 塔:
SceneontheMmRlver,below
Fuchau
閔江 の 光 景,福 州 よ り下 流
SouthpartofKing-szewlththe
SungPalace
宋[南 宋]の 王 宮 の あ る キ ンツ ェ
[杭 州]の 南 の 部 分[皇 城 図]
Sketchmapofthegreatports
ofFoklen
福 建 の 大 き な港 の略 地 図[泉 州]
TheKaan'sfleetpasslng
throughtheIndlanArchlpelago
イ ン ド諸 島[東 イ ン ド諸 島]を 通
り抜 け る ハ ー ンの 艦 隊
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AncientJapaneseEmperor.
古 代 の 日本 の 天 皇




石 の 幢[経 幢],す な わ ち傘 の柱
TheKaan'sfleetleavlngthe
portofZayton
ザ イ トン[泉 州]の 港 を 出 発 す る
ハ ー ンの 艦 隊
AnclentJapanesearcher
古 代 の 日本 の 射 手
ScenelntheBoheaMountalns
ボヘ ア(武 夷)山 脈 の 光 景
MarcoPolo'sltmerarles,No
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JapaneseinfightwlthChmese
中 国 人 と戦 う 日本 人
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ViewintheinteriorofJava.
ジ ャ ワ 島 内 陸 部 の眺 め
ShipoftheMiddleAgesinthe
JavaSeas.
ジ ャ ワ 海 の 中 世 の 船
℃恥藪礎ゐ轍筑切～ .く喇 裏面靴繊敵レ贓 ㎞`,圃軸 慵 ・
ThethreeAsiaticrhinoceroses.
ア ジ ァ 産 の 三 種 の サ イ
Monocerosandthemaiden.
一 角 獣 と乙 女
MaptoillustratePolo'schapters
onIndia.




ネ ガ パ タム[ナ ガ パ ッテ ィ ナ ム]
に あ る 中 国 の 塔(通 称)
StThomaslocalitiesatMadras.
マ ドラ ス に お け る 聖 トマ ス の 関
係 地
Adam'sPeak.
ア ダ ム ズ ・ピー ク
.嚇 。5算㎝伽
PagodaatTanjore.
タ ン ジ ョー ル の塔
Mapshowingthepositionof
theKingdolnofElyinMalabar.
マ ラ バ ル 海 岸 の エ リ王 国 の 位 置
を 示 す 地 図
SakyaMuniasasaintofthe
Romenmartyrology.
ロ ーマ 殉 教 者 列 伝 の 聖 人 と して




聖 トマ ス 山の パ フ ラ ヴ ィ文 字 の
銘 の つ い た 古 代 の十 字 架
AncientChristianchurchat
Parur,ontheMalabarcoast.
マ ラ バ ル 海 岸 プ ル ル に あ る 昔 の





マ ドラ ス 近 くの 聖 トマ ス の 小 山
SyrianchurchatCaranyachirra。




トラ ヴ ァ ン コ ー ル の コ ッ タ ヤ ム





ア グ ラ の イ ギ リス 造 兵 廠 に 保存




ア デ ン図 。1513年 ア ル ブ ケ ル ケ
指 揮 下 の ポ ル トガ ル に よる ア デ
ンの 梯 子 登 り攻 撃
FirstthreelinesofaMongol
letterintheUigurcharacter...
ウ イ グ ル文 字 に よ る モ ン ゴ ル語












ス ル タ ー ニ ー ヤ に あ る ポ ー ロ の
"カ サ ン"の 弟 オ ル ジ
ェ イ トゥ ・
キ
ハ ー ン の基
MountdEly,fromthesea,in
laStCerLtUry.
海 か ら見 た イ ー リ山,前 世 紀
Ethiopiansheep.
エ チ オ ピ ア の 羊
BoswelliaFrereana.Birdw.
ボ ス ウ ェ リ ア ・フ レ レ ア ナ ・
バ ー ドウ ッ ド[乳 香 を採 る 木 の
一 種]
TheSiberiandog-sledge.
シ ベ リア の 犬 ぞ り
Medievalarchitecturein
Guzerat.
ゴズ ラー トの 中世 の 建 物
ViewofAdenin1840.
1840年 の ア デ ン の 眺 め
APersianwind-catcher.Bad-
gir.









シ レ ジ ア[シ ロ ンス ク]・ ク ラ ク
フ ・ポ ー ラ ン ド公 ヘ ン リ ク2世
の足 下 の タ タ ー ル 人 の 像
AslatlcwarriorsofPolo'sage。
ポ ー ロ の 年 代 の ア ジ アの 武 人
PlanofaFangorsquare[etc]
坊 す な わ ち 方 形 区 画 の 平 面 図
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鶴 ケ 岡,若 狭 介,塩 谷[判 官],




顔 世 夫 人 は 新 田 の か ぶ と を直 義
殿 下 に 差 し 出 す[仮 名 手 本 忠 臣
蔵 大 序 兜 改]
TheMeetlngofKonamland
Rlklya
小 浪 と力 弥 の 出会 い[桃 井館
ノ場]
TheBrutalltyoftheBannai
鷺 坂 伴 内 の 野 蛮 な 行 為
Moronawocrlngesbefore
Wakasanoske
師 直 は 若 狭 之 助 の前 で縮 み 上 が
る[桃 井 立腹 ノ 場]
TheQuarrelbetweenYenya
andMoronawo





卿 右 工 門 は 九 太 夫 を顏 世 夫 人 の
面 前 で 叱 る[顔 世 住 居 ノ場]
TheMassageofDeath
死 の 通 告[上 使 ノ 場]
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